

























































































































































大人数授業 .461＊＊ .018 .057 －.009 －.241＊＊ －.225＊＊ －.194＊＊ .053
一方向授業 －.074 .192＊＊ .097＊ －.441＊＊ －.353＊＊ －.372＊＊ .014
教科書利用 －.069 .004 .108＊ .051 －.003 .039
プリント参照 .426＊＊ .033 .064 .020 .019
プリント記入 .099＊ .138＊＊ .110＊＊ .059
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